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ПР-ФАХІВЕЦЬ: РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Конкретний образ ідеальної освіти у галузі паблік рілейшнз до
сих пір є предметом суперечок між викладачами і практиками,
незважаючи на велику кількість теоретичних праць. Але тільки
людина різносторонньо обдарована може добре справлятися з
усіма видами діяльності, що входять у сферу паблік рілейшнз.
Сучасний спеціаліст з ПР повинен бути і дослідником, і радни-
ком, і майстром стратегічного планування, і педагогом; він пови-
нен бути талановитий у спілкуванні і надихати. Головна задача
викладачів — підготовити такого фахівця для практиків.
ПР-фахівці мають володіти майстерністю у самих різних галу-
зях. Вони повинні творчо підходити до вирішення проблем і бути
досить твердими, щоб знімати сильну напругу, що виникла в
процесі роботи між організацією та її різноманітними і чисель-
ними співробітниками. Вирішення проблем, що зустрічаються у
сфері паблік рілейшнз, часто вимагають вміння працювати в ко-
манді та терпимості до різних думок. ПР-фахівець має збирати
різні думки та допомагати примирити їх у рамках вирішення за-
дачі. В той же час він повинен довіряти людям і вселяти їм віру в
те, що рішення може бути знайдено.
Успішний ПР-фахівець — це той, хто володіє сильним почут-
тям впевненості в собі і не піддається тиску, хто здатен кинути
виклик і хто зберігає спокій в атмосфері постійних змін та неви-
значеності.
Хоча основні обов’язки ПР-фахівця не зазнали значних змін за
кілька останніх років, змінились вимоги, що висуваються до ньо-
го і до того, як він виконує свої обов’язки. Потреба в глибині та
різноманітті пізнань у цій галузі тепер, коли вона перейшла на
глобальний рівень, виросла. Сьогодні відповідальність за діяль-
ність у сфері паблік рілейшнз вища і більше ризик шкоди внаслі-
док неправильного управління кризовими ситуаціями. Терпи-
мість до нав’язливої реклами знизилась. Фахівці з ПР потребують
більшого ступеню порядку у технологіях комунікацій, і засоби
масової інформації потребують більшої уваги до полікультурних
традицій.
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Тому сучасного студента, що оволодіває професією паблік рі-
лейшнз, слід готувати як фахівця у наступних галузях:
• планування: перехід від роботи радника для вищого керів-
ництва по проблемам, що не стосуються ПР, до діяльності, що
входить у число функцій внутрішнього відділу організації по ПР;
сюди входить формування політики і процедур та доведення їх
до відома інших відділів;
• управління: тлумачення директив вищого керівництва (без
участі в діяльності власного відділу ПР) для всієї організації в ці-
лому, участь у роботі асоціацій, координація з діяльністю зовніш-
ніх агентств, збір відомостей про організації, підготовка і розпо-
діл корпоративного бюджету;
• аналіз: в нього входить вивчення тенденцій та їх наслідків, а
також задача попередження конфліктів та нерозуміння шляхом
створення взаємної поваги та громадської відповідальності.
При звертанні уваги саме на виховання фахівця з ПР та його
професійну підготовку за запропонованими рекомендаціями мож-
на буде говорити про якісно новий рівень розвитку сфери ПР.
Завдяки професійно підготовленим фахівцям українські зв’язки з
громадськістю перейдуть до рівня міжнародних.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ВИКЛАДАЧА НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ
«КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ»
Вивчення дисципліни «Культура наукової мови» в економіч-
ному університеті тісно пов’язане із сьогоднішньою загальною
тенденцією гуманізації освіти, сприяючи більш повному розвит-
ку особистості. Завданням курсу є ознайомлення студентів КНЕУ
з історією розвитку української термінології із різних галузей на-
уки, етапами формування, трансформації та становлення фінан-
сової термінології. Студент здобуде комплекс знань про:
— сучасну економічну терміносистему як складову сучасної
наукової картини світу; історію і сучасний стан української еко-
номічної терміносистеми; лінгвістичні параметри сучасної еко-
номічної терміносистеми; мовну норму у науковому тексті; текст
